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É com satisfação que publicamos a 3ª edição deste ano de 2013. Essa edição 
é composta por 13 artigos recebidos de autores dos estados do Rio Grande do Sul, 
de Minas Gerais, de Brasília e de Pernambuco. 
O primeiro artigo, intitulado “Para “Inglês” Ver: Apontamentos so-
bre Representações da Mulher Brasileira em Casos Repercutidos pela Im-
prensa Internacional”, da autoria de Elen Cristina Geraldes, Dione Mou-
ra e Katia Belisário, teve por objetivo mostrar as representações da mulher 
brasileira, divulgadas, sobretudo, pela imprensa, pelas autoridades do turismo 
e pelos propagadores da cultura nacional e repercutidas na mídia internacional. 
Já no artigo “Representações Socioculturais: Relações entre Gênero Sexual e Altas 
Habilidades/Superdotação, sob o Olhar da Identificação”, as autoras Renata Gomes 
Camargo, Soraia Napoleão Freitas e Sheila Torma da Silveira buscaram discutir, 
através de uma pesquisa de cunho qualitativo, as concepções de altas habilidades/
superdotação e gênero entre professores envolvidos em dois processos de identifica-
ção de alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação. 
Investigar a participação das mulheres no bumba-meu-boi do Maranhão ‒ 
principal manifestação da cultura popular local − levando em conta as relações de 
gênero e suas desigualdades foi o objetivo principal do artigo “Gênero e Cultura 
Popular: Relações de Poder, Posições e Significados da Participação das Mulheres 
nos Grupos de Bumba-Meu-Boi do Maranhão”, escrito por Patrícia Geórgia Barreto 
de Lima e Lady Selma Ferreira Albernaz. Para tal realização, as autoras utilizaram 
um estudo qualitativo embasado em observação participante, entrevistas e consulta 
a documentos e à literatura sobre o bumba-meu-boi. Ainda no campo das pesquisas 
sobre gênero, a autora Graziela Rinaldi Rosa buscou analisar, no artigo “Equidade 
de Gênero em Nísia Floresta”, as reflexões realizadas pela pensadora brasileira Ní-
sia Floresta acerca das temáticas equidade de gênero e educação. 
O quinto artigo ‒ “Gestores de Contratos Administrativos em um Hospital 
Público e as Exigências Legais” ‒, da autoria de Luciane da Veiga Cunha, José 
Carlos Segalla e Flávia Luciane Scherer, buscou analisar se os gestores/fiscais dos 
contratos administrativos do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) sen-
tem-se preparados ou não para atender às exigências legais. Embasados em um le-
vantamento da bibliografia especializada em licitações e contratos administrativos, 
os autores desenvolveram um instrumento de coleta de dados a ser aplicado aos ges-
tores/fiscais dos contratos administrativos do HUSM a fim de atingir os objetivos 
estabelecidos. Valendo-se de uma pesquisa de caráter exploratório-qualitativo, os 
autores Eliane Pereira Nunes e Fernando do Nascimento Lock, no artigo “Utilização 
dos Instrumentos de Controle Interno: o Caso da Pró-Reitoria de Administração da 
Unipampa, realizaram um levantamento dos instrumentos de controle interno exis-
tentes nas coordenadorias da Pró-Reitoria de Administração da Universidade Fede-
ral do Pampa no intuito de analisar a sua aplicabilidade no contexto institucional”.
No artigo “A Vez da Loucura: a Participação de Pessoas com Transtornos 
Psiquiátricos nos Espaços Públicos de Debate em Torno das Políticas Públicas de 
Saúde Mental”, o autor Vinícius Rauber e Souza teve por objetivo identificar a par-
ticipação dos usuários dos serviços de saúde mental (os pacientes psiquiátricos) 
do Sistema Único de Saúde (SUS) nos debates nos espaços públicos do campo da 
saúde mental no estado do Rio Grande do Sul. A partir da observação dos encontros 
estaduais de saúde mental realizados em 2009, o autor analisou os propósitos, as 
relações, as alianças e os conflitos entre os diversos agentes do campo, situando-os 
na distribuição global de poder e examinando sua participação na discussão sobre 
políticas públicas em saúde mental. 
Tendo em mente que a área de Gestão de Pessoas (GP) vem assumindo um 
papel estratégico em virtude da sua responsabilidade no desenvolvimento das pes-
soas e das organizações, os autores Shalimar Gallon, Betina Magalhães Bitencourt, 
Patricia Kinast de Camillis e Angela Beatriz Scheffer Garay avaliaram, no artigo 
“Gestão de Pessoas: o que Andam Falando por aí? uma Meta-Análise sobre os Es-
tudos de Gestão de Pessoas na Área de Produção”, o que está sendo discutido na 
área de Produção sobre Gestão de Pessoas, a fim de perceber o papel que os temas 
ligados à GP vem assumindo em uma área que ocupa um posto estratégico nas orga-
nizações. Para tanto, realizaram uma meta-análise a respeito das publicações sobre 
Gestão de Pessoas na área de Produção, ou Gestão de Operações e Logística, em 
dois congressos renomados do país: EnANPAD e ENEGEP. 
O artigo “Fatores Motivacionais e Higiênicos Considerados Relevantes na 
Visão dos Docentes e Discentes de Programas de Pós-Graduação de uma Institui-
ção Pública Federal”, escrito por Angélica Balconi Moro, Vânia Medianeira Flores 
Costa, Laércio André Gassen Balsan e Maria Rosa Chitolina Schetinger, buscou 
identificar os fatores motivacionais (intrínsecos) e higiênicos (extrínsecos) consi-
derados relevantes na visão dos alunos e professores em uma instituição pública 
de ensino superior. Para tanto, os autores valeram-se de uma pesquisa quantitativa 
baseada em um questionário estruturado aplicado a 200 alunos e 52 professores de 
Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os 
autores Roberto Luís da Silva Carvalho e Lavínia Davis Rangel Pessanha buscaram 
avaliar, no artigo “Relação entre Famílias, Animais de Estimação, Afetividade e 
Consumo: estudo Realizado em Bairros do Rio de Janeiro”, os gastos envolvendo 
animais de estimação nos domicílios particulares na área do Grande Méier, no Rio 
de Janeiro, identificando as relações existentes entre tais gastos e o comportamento 
do proprietário em relação ao animal.
No décimo primeiro artigo, intitulado “A Importância do Gerenciamento de Es-
toque por Meio da Ferramenta Curva ABC”, os autores Fernando Rodrigues Moreira 
Vago, Caissa Veloso e Sousa, Juliana Machado do Couto e Melo, José Edson Lara, 
André Francisco Alcântara Fagundes e Danilo de Oliveira Sampaio buscaram identificar 
como a utilização da ferramenta curva ABC pode contribuir na gestão de almoxarifado 
de um Centro de Pesquisa Federal. Analisar a trajetória e as violências vivenciadas por 
uma mulher intersexual, especialmente no âmbito profissional, é o objetivo principal 
do artigo “Violências Interpessoais e Simbólicas na Trajetória de uma Professora Inter-
sexual”, desenvolvido por Henrique Luiz Caproni e Renata de Almeida Bicalho Pinto 
Neto. Para tanto, os autores valeram-se de uma pesquisa de cunho qualitativo embasado 
no método da história oral com foco na trajetória profissional. 
O último artigo, “Os Correspondentes de Guerra e a Cobertura Jornalística 
da Segunda Guerra Mundial”, desenvolvido por Leonardo Guedes Henn, objetivou 
ressaltar a importância da imprensa como arma ideológica durante a Segunda Guer-
ra Mundial, construindo a imagem do inimigo com vistas a angariar a adesão da 
opinião pública em torno de uma campanha de apoio ao esforço de guerra.
Agradecemos aos autores, avaliadores, membros do Conselho Editorial e Equipe 
Técnica da Sociais e Humanas pelo esforço e dedicação para a elaboração desta edição.
Desejo a todos uma excelente leitura!
Kelmara Mendes Vieira
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